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池田　節雄先生に捧ぐ  野畑健太郎
池田　節雄　教授　略歴および主要著作目録
論　　説
シンガポールの大統領公選制をめぐって
　―憲法学の視点から―	 野畑健太郎
独占禁止法における競争の二つの意味と関係
	 鈴木　孝之
法人留保金課税制度の日米比較
　～アメリカの留保金課税制度からわが制度のあり方を探る
	 石村　耕治
刑法九条と憲法三六条の関係について	 清水　晴生
旧刑法没収覚書	 清水　晴生
判例研究
無委託保証人の主債務者に対する事後求償権を
　自働債権とする相殺の可否
　　（最判第２小法廷平成24年５月28日、民集66巻７号3123頁）
　　　―保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで
　　　締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人
　　　が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否―	 比護　正史
子の引渡しを求める審判前の保全処分
　（東京高決平成24年10月18日判時2164号55頁、判タ1383号32頁）	
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